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El Tierray Tecnologían° 23 -2001
Nació en Barcelona,el 17de di-
ciembrede 1920,Su padrino fue el
directorcinematográficoLuis Buñuel
queeraprimohermanodesu madre.
Su padre,José VicenteAmorós, era
catedráticode Numismática en la
Universidad de Barcelona.Amarós
sentíagran admiraciónpor él, decía
que ..."en supadre había encontra-
do unafuenteinagotablede inspira-
ción e ideas"...,puescon él hablaba
amenudodeFilosofía eHistoriaque,
junto con la naturalezaviva, eranlas
cuestionesquemásle interesaban.




Al terminarla carrera,el Profesor
Pardillo que era un eminentecrista-
lógrafo, fundadorde la EscuelaEs-
pañola de Cristalografía, le ofreció
unabecaparahacerla tesisdoctoral
bajo su dirección.En 1945defendió
esta tesis titulada"La estructurade
la Kernita". En la publicación que




dé cuandoAmorós me presentóya
redactadasuMemoria,puescasina-
da hubo en ella que modificar.Es,
por consiguiente,fruto espontáneo
desu inteligenciay laboriosidad.No
obstanteser suprimer trabajo cien-
tifico, seadvierteenseguidaperfecto
orden en la exposición, concisión



















































































la épocadequesetrata)de la fun-
daciónJuanMarch(500.000ptas)y
atravésdecontratosconlasFuerzas











































































De dichas cualidadeshay que
destacarlasveinteTesisDoctorales














záspor ello, unpoco incomprendi-
do"...
M" VictoriaLópez-Acevedo
Dra.C. C. Geológicas
Sol LópezAndrés
Dra.C. C. Geológicas
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